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Kuopion yliopiston kirjasto opetuksen ja tutkimuksen peruspalveluiden tarjoajana
Kuopion yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka palveluita, kokoelmia
ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat. Kirjaston kokoelmat ja asiantuntemus
painottuvat Kuopion yliopiston tieteenaloille. Kirjasto tarjoaa palveluja sekä tietoverkon
välityksellä että kahdessa toimipisteessä: KYSin ja Snellmanian kirjastoissa. Kirjasto on
osa Tieto- ja opetuspalvelukeskuksen (TOPin) muodostamaa kokonaisuutta.
Vuoden 2009 aikana vietiin loppuun Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyminen Itä-
Suomen yliopistoksi, joka aloitti toimintansa 1.1.2010. Kuopion yliopiston kirjasto lopetti
toimintansa 31.12.2009. Sen tehtäviä jatkaa 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen yliopiston
kirjasto.
Vuoden 2009 ja vertailuajanjaksojen, vuodet 2007 ja 2008, kirjaston toimintakulut ja
rahoitus jakaantuivat seuraavasti:
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Kohti digitaalista kirjastoa - kirjastoaineistot ja -järjestelmät
Kirjastoaineistot
Elektronisen aineiston osuus kokoelmista on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vuonna
2009 oli käytössä 19 584 tieteellistä e-lehteä. Lehtien lisäksi elektronisessa muodossa on
hankittu hakuteoksia, tietokantoja sekä kirjoja. E-kirjojen kokoelmaan kuuluu yli 55 000
nimekettä. Painettuja kirjoja oli kokoelmissa vuoden lopussa noin 142 000 nidettä.
 86 % kirjaston aineistomäärärahasta käytettiin elektronisiin aineistoihin. Merkittävä
osuus tästä tilattiin Kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin kautta.
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Elektronisiin lehtiin, kirjoihin ja viitetietokantoihin tehtiin noin 3 miljoonaa tiedonhakua
ja yli 1,2 miljoonaa artikkelilatausta.
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Tietojärjestelmät
Kirjaston verkkopalveluja kehitetään jatkuvasti. Merkittävimpänä hankkeena oli
Joensuun ja Kuopion yliopiston kirjastojen tietokantojen yhdistäminen kesällä 2009
JOSKU-tietokannaksi, joka otettiin samalla tuotantokäyttöön. Muiden verkkopalveluiden
yhdistäminen eteni myös, uuden kirjaston www-sivut otettiin käyttöön vuodenvaihteessa
2009 - 2010.
Yliopiston julkaisutoiminnan tuki
Julkaisurekisteriin (JULKI) kerätään Kuopion yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa tehtyjen tutkimusjulkaisujen tietoja. Julkaisujen tiedot tallennetaan rekisteriin
yliopiston yksiköissä tai sairaalan tulosyksiköissä. Rekisteristä voidaan tulostaa
esimerkiksi vuosikertomuksia ja raportteja sairaalan erityisvaltionosuuden laskentaa
varten. Vuonna 2010 JULKI:in tallennettiin 1 609 viitettä.
Kirjasto koordinoi yliopiston julkaisutoimikunnan alaisia virallisia julkaisusarjoja.
Vuonna 2009 näissä sarjoissa julkaistiin kaikkiaan 93 julkaisua, joista suurin osa oli
väitöskirjoja. Kirjasto oli myös mukana toimittamassa Kuopion yliopiston kaskukirjaa Ei
mikään metsämökki. Kirjasto jakaa yliopiston julkaisuille ISBN- ja ISSN-tunnukset ja
tarkistaa julkaisujen ulkoasun. Kirjasto sekä myy julkaisuja että antaa niitä vaihtoon
kansallisten ja kansainvälisten vaihtosopimusehtojen mukaisesti.
Julkaisutoiminnasta löytyy lisätietoja osoitteesta:
http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/index.shtml
Kirjastoaineiston käyttö ja lainauspalvelut
Kirjaston käyttö on jatkunut viime vuosina melko tasaisena. Vuonna 2009
kirjastokäyntejä oli 263 941 ja kirjaston www-sivuilla käytiin 948 086 kertaa. Kotilainoja
ja lainojen uusintoja oli yhteensä 163 029. Yliopiston oman henkilökunnan ja
opiskelijoiden osuus aktiivisista lainaajista oli noin 75 %.
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Opiskelijat käyttävät edelleen aktiivisesti kirjaston lukutiloja. Kaikissa kirjaston
toimipisteissä on työasemia itsenäistä työskentelyä varten.  Snellmaniassa kirjaston
uusituissa tiloissa opiskelijoilla on mahdollisuus varata käyttöönsä myös ryhmätyötiloja.
Kirjaston asiakaskäytössä on yhteensä 78 työasemaa (Snellmania 64 ja KYS 14).
Kampuksen opiskelijoiden tilat kehittyivät vuoden 2009 aikana, kun Oppimiskeskuksen
uusitut tilat otettiin käyttöön Canthiassa.
Kaukopalvelutilausten määrä on edelleen pienentynyt. Varsinkin muista kirjastoista
tilattavien kaukolainapyyntöjen määrä on vähentynyt, mikä johtuu elektronisen aineiston
saatavuuden lisääntymisestä.
Tiedon haun tuki sekä informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opettaminen
Kirjasto on järjestänyt kaikille Kuopion yliopiston perusopiskelijoille pakollisen
tiedonhaun peruskurssin tieteenalan mukaan joko lähiopintoina tai verkkokurssina. Jatko-
opiskelijat ovat voineet osallistua tiedonhaun ja viitteiden hallinnan kurssille. Lisäksi on
pidetty kaikille avoimia lyhyitä koulutustilaisuuksia tiedonhakuun ja kirjastopalveluihin
liittyvistä ajankohtaisista aiheista (esim. Nelli – tietoiskut). Myös KYSin henkilökunnalle
ja muille yliopiston ulkopuolisille ryhmille on järjestetty tiedonhankintakoulutusta.
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Vuonna 2009 tiedonhaun opetuksen opintopisteitä kertyi 914, joista verkkokursseja oli
460 opintopistettä. Lähiopetustunneilla oli yhteensä 2 702 osallistujaa ja tunteja
järjestettiin yhteensä 505.
Vuonna 2009 opetukseen liittyvänä keskeisenä hankkeena oli Itä-Suomen yliopiston
yhteisen tiedonhankinnan opetuspolitiikan luominen ja tähän liittyneiden verkkokurssien
toteuttaminen.
Kampuksen tietopalvelun kehittäjä - sopimuspalvelut
KYSin tieteellinen kirjasto
KYSin tieteellinen kirjasto on yliopiston terveystieteellinen kirjasto ja samalla KYSin
henkilöstön ammattikirjasto, jonka toimintaa määrittelee yliopiston ja KYSin välinen
kirjastosopimus. KYSin tieteellisen kirjaston tehtävänä on yliopistokirjaston tehtävien
lisäksi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut KYSin henkilökunnalle tarkoituksenmukaisella
tavalla KYSin ja yliopiston välisenä yhteistyönä ottaen myös huomioon potilaan hoidon
tarpeet. Vuonna 2009 päivitettiin kirjastosopimus koskemaan Itä-Suomen yliopistoa ja
KYSiä.
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Sairaanhoitopiiri rahoitti kirjaston toimintaa saamastaan erityisvaltionosuudesta (EVO),
jolla yliopistosairaaloille korvataan lääkärikoulutuksesta ja lääketieteellisestä
tutkimuksesta koituvia kuluja.
Erityisesti verkkoaineistoa hankittiin yhteistyössä yliopiston kirjaston kanssa.
Kirjamäärärahaa kohdennettiin potilaan hoitoon liittyvän materiaalin hankintaan ja osa
siitä jyvitettiin klinikoiden hankintoihin. Käytössä olevien e-lehtien määrä on edelleen
kasvanut FinELib -toiminnan myötä, Kuopion yliopisto edustaa yliopistollista sairaalaa
näissä lisenssisopimuksissa.
Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.psshp.fi/default.asp?link=2864.5
Kirjaston johtaminen ja kehittäminen – kohti Itä-Suomen yliopiston kirjastoa
Vuosi 2009 oli Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kirjastoissa valmistautumista
toiminnan yhdistämiseen vuoden 2010 alusta. Uuden Itä-Suomen yliopiston kirjaston
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organisaatiorakenne hyväksyttiin yliopiston hallituksissa vuoden 2008 lopulla. Kirjasto
teki esityksen palvelupäälliköistä tammi-helmikuun vaihteessa 2009, missä yhteydessä
käytiin myös tähän liittyvät YT-neuvottelut. Palvelupäälliköiksi nimettiin Arja Juntunen;
asiakaspalvelut, Jukka Kananen; verkkoresurssipalvelut, Marja Maijala; sisäiset palvelut,
Tuulevi Ovaska; KYSin tieteellinen kirjasto, Riitta Porkka; kokoelmapalvelut ja Helena
Silvennoinen-Kuikka; opetus- ja tietopalvelut. Päälliköiden vastuulla oli järjestää
kirjaston toiminnot ja palvelut kolmen kampuksen mallin mukaisiksi.
Kirjaston strategian ja työjärjestyksen tekemistä varten perustettiin - edellinen
kirjastonjohtaja Jarmo Saartin ja jälkimmäinen varajohtaja Helena Hämysen johdolla
työskennelleet - työryhmät.  Ryhmät tuottivat suunnitelman mukaisesti strategia- ja
työjärjestyksen ensimmäiset versiot ennen kesää 2009. Kumpikin hyväksyttiin
henkilöstökokouksissa syksyn 2009 aikana.
Kirjaston yhdistymisen valmistelussa lokakuussa 2007 perustetut toimintokohtaiset
työryhmät muokattiin vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Vuonna 2009 toimivat
seuraavat työryhmät:
Kirjastotoimen kehittämisryhmä
Ku: Jarmo Saarti (pj.), Arja Juntunen, Jukka Kananen, Tuula Rissanen, Tuulevi Ovaska
Jo: Helena Hämynen, Eeva Abell, Helena Silvennoinen-Kuikka, Marja Maijala, Raili
Hokkanen, Raimo Happonen, Riitta Porkka
Ku: Arja Juntunen (pj.), Marjut Kangasaho, Mia Haapanen, Sari Lincoln
Jo: Marja Maijala, Helena Silvennoinen-Kuikka, Marja Aho, Pirkko Kainulainen, Kaija
Sitari
Opetus- ja tietopalveluryhmä
Ku: Maarit Putous, Tuulevi Ovaska, Heikki Laitinen, Tuula Rissanen
Jo: Helena Silvennoinen-Kuikka (pj.), Laura Parikka, Merja Kauppinen
Hankinta- ja kokoelmatyöryhmä
Ku: Jukka Kananen, Kirsi Salmi
Jo: Raimo Happonen, Raili Hokkanen, Kaarina Meriläinen, Riitta Porkka (pj.)
Palveluryhmä
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Järjestelmäryhmä
Ku: Esa Kaarakainen, Aino Taskinen, Heikki Laitinen, Matti Pellikka, Jukka Kananen
(pj.)
Jo: Harri Kalinen, Tomi Rosti, Antti Laurila
Sisällönkuvailutyöryhmä
Ku: Tarja Turunen (pj.), Kirsi Salmi, Heikki Laitinen
Jo: Merja Kauppinen, Marja-Leena Räty, Helena Silvennoinen-Kuikka
Intranet-työryhmä
Ku: Arja Juntunen, Matti Pellikka
Jo: Marja Maijala (pj.), Suvi Korpela, Laura Parikka, Antti Laurila
Tiedotusryhmä
Ku: Annika Jolkkonen, Arja Juntunen, Jukka Kananen, Marjut Kangasaho, Heikki
Laitinen, Tuulevi Ovaska
Jo: Eeva Abell, Helena Hämynen (pj.), Marja Maijala, Kaarina Meriläinen, Helena
Silvennoinen-Kuikka
WWW-sivuja suunnitteleva työryhmä
Ku: Arja Juntunen (pj.), Tuulevi Ovaska, Matti Pellikka
Jo: Antti Laurila, Mikko Meriläinen, Laura Parikka
Tilastotöppönen
Ku: Aino Taskinen
Jo: Marja Maijala (pj.), Harri Kalinen, Tomi Rosti
Työryhmillä oli vuonna 2009 yhteensä peräti 81 kokousta. Kokouksia järjestettiin niin
kontaktikokouksina vuoroin kummallakin pääkampuksella kuin videon ja Connect Pro -
yhteyden avulla. Työryhmät toimivat aktiivisesti kehittäen yhteisiä toimintatapoja ja
käytäntöjä. Myös muuta kirjaston henkilökuntaa koulutettiin ja perehdytettiin yhteiseen
toimintakulttuuriin.
Koko henkilökunnalla oli lisäksi kaksi koko päivän kestänyttä seminaaria kampusten
ulkopuolella. Hynttyyt yhteen II –seminaarissa 8.6.2009 Varkauden  Kuntorannassa
teemana oli  Itä-Suomen yliopiston kirjaston strategian työstäminen ja arvokeskustelu.
Kehittämispäivillä Ilomantsin Mekrijärvellä 6.-7.10.2009 kummankin kirjaston
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henkilökunta oli runsaslukuisena hyväksymässä työjärjestystä ja strategiaa sekä
työstämässä laatukäsikirjaa.
Henkilökunnan tehtäväjakoa alettiin valmistella jo kevään 2009 kuluessa ja toimenkuvat
saatiin valmiiksi syksyllä 2009. Strategisia linjauksia ja käytännön ohjeita luotiin
lukuisiin eri toimintoihin.
Yhteinen kirjastojärjestelmä ja palvelut
Näkyvin muutos asiakkaille oli kirjastojen yhteinen Josku-kokoelmatietokanta, joka
otettiin käyttöön kesäkuussa 2009. Käyttöönottoa edelsi mm. uuden, yhteisen tietokannan
nimikilpailu, asiakastietojen päivittäminen ja puuttuvien henkilötunnusten täydentäminen
sekä sakkotilanteen ajantasaistaminen. Tietokannoissa tehtiin tietue- ja nidesiivousta
ennen Kuopuksen liittämistä JoeCatiin. Tietokantojen yhdistäminen tehtiin
järjestelmätyötyhmän aikatauluttamana keväällä ja kesällä 2009. Yhteiseen Josku-
tietokantaan luettelointi aloitettiin 21.6.2009. Hankintajärjestelmää, tilirakenteita ja
määrärahaseurannan järjestämistä varten perustettiin keväällä työrukkanen.
Järjestelmäryhmä selvitti uuden tietokannan ja Lindan välistä suhdetta sekä valmisteli
lainojen automaattiuusintaa.
UEF Nelli
Järjestelmäryhmä hankki ja neuvotteli uuden Metalib-instanssin yhtenäisen Nellin
rakentamisen pohjaksi. Lisäksi rakennettiin ja toteutettiin Nellin käyttöliittymä UEFin
ulkoasulle ja neuvoteltiin käyttäjätunnistuksen toteuttamisesta sekä aloitettiin SFX:n
rakentamistyöt ja pystytettiin uusi ezproxy-etäkäyttöpalvelin. Opetus- ja
tietopalveluryhmässä tehtiin päätös Nelli-portaalin aineistorakenteesta ja aineistoja
järjesteltiin yhteistyössä, koska ei voitu odottaa tieteenalakohtaisten toimenkuvien
valmistumista.
Palvelut
Palveluryhmä aloitti kirjastojen yhteisen hinnaston valmistelun sekä yhtenäisten tekstien
tekemisen lainauspalveluihin ja asiakkaille lähteviin viesteihin sekä päätti kirjaston
yhtenäiset laina-ajat. Myös kaukolainauksen käytäntöjä yhdistettiin ja seurattiin Relais-
kaukopalveluohjelmiston hankinnan edistymistä. Kesäkuusta aina vuoden loppuun
saakka toimittiin poikkeuksellisissa oloissa, kun käytössä oli yksi tietokanta, mutta kaksi
eri tavoin toimivaa hallinnollista organisaatiota. Palveluryhmä laati asiakaspalvelulle
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yhteiset lomakkeet, asiakaspalautteen palautejärjestelmän ja käyttösäännöt sekä
aukioloajat. Valmisteltiin myös kirjojen liikkuvuutta kampusten välillä. Tavoitteena oli
kampusten välinen kelluva kokoelma ja toimivat kuljetukset. Ryhmä toteutti myös Itä-
Suomen yliopiston kirjaston lainauspalvelun, kaukopalvelun, jäljennepalvelun ja
varastonoudon www-sivut. Laatutyö oli kaikessa toiminnassa ja uusissa käytännöissä
mukana. Joensuun kampuksen lainausprosessi auditoitiin sisäisesti marraskuussa 2009.
Hankinta ja kokoelmat
Yhtenäisten luettelointikäytäntöjen toteuttaminen aloitettiin maaliskuussa 2009
kartoittamalla mm. aiempia Kuopion ja Joensuun käytäntöjä.  Marc21 -formaatin
mukaisen Marc-tietueen kenttälistaus saatiin valmiiksi sekä ohjeet Holdings- ja Item -
tietueiden luettelointiin. Alkuvuodesta Kuopion ja Joensuun kokoelmaohjelmat käytiin
läpi ja muodosteltiin niistä strategista pohjaa tulevalle. Kokoelmaohjelman valmistelu
jatkui koko vuoden ajan.
Sisällönkuvailu ja aihealuekoodisto
Sisällönkuvailutyöryhmä työsti yhtenäiset sisällönkuvailuohjeet kirjastolle. Kokoelmien
evaluoinnin tarpeisiin Joensuussa oli ollut käytössä aineistokooditus vuoden 2008 alusta
alkaen. Koodin käytön laajentamista yhteiseksi koodistoksi UEF:ssa valmisteltiin yhdessä
sisällönkuvailuryhmän kanssa ja syksyllä päätettiin aineistokoodin käyttöönotosta.
Sisällönkuvailutyöryhmän organisoimana laajennetaan koodistoa Kuopion tieteenaloille,
ja uusittu koodisto tuli käyttöön vuonna 2010. Library of Congress -asiasanasto otettiin
käyttöön.
Julkaisutoiminta
Julkaisutoiminnan suunnittelua kirjastossa vaikeutti se, että yliopistolla ei ollut päätöstä
yliopiston julkaisutoiminnan järjestämisestä. Kirjasto teki esityksen työryhmän
asettamisesta. Keväällä 2009 yliopiston asettaman julkaisupolitiikkaa valmistelevan
työryhmän sihteerin ryhmälle työstämät julkaisuohjeet olivat yliopistossa
kommenttikierroksella, ja joulukuussa ohjeistus oli rehtorilla hyväksyttävänä.
Loppuvuodesta toimintaa alettiin organisoida vielä hyväksymättömien julkaisuohjeiden
pohjalta: sovittiin ISBN-numeroiden jakelukäytänteet, opinnäytetöiden käsittely jatkui
kampuksien omien aiempien käytänteiden mukaisesti. Yliopiston julkaisujen kokoelma-
ja vaihtokappaleiden sekä väitöskirjojen tiedottamisen organisoiminen siirtyivät vuodelle
2010.
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WWW-sivut
WWW-työryhmä aloitti kotisivujen alustan ja rakenteen määrittelyt ja kouluttautui
järjestelmän käyttöön. Lisäksi aloitettiin julkisten ja sisäisten sivujen rakentaminen,
selvitettiin alustan oikeuksien järjestäminen ja aloitettiin myös sisällöntuotannon
käynnistäminen.  Itä-Suomen yliopiston uudet www-sivut avautuivat 31.12.2009 klo
13.30.
Intra
Intra-työryhmä vertaili erilaisia alustoja ja odotti yliopistotason päätöstä yksiköiden
intranetien toteuttamisesta. Väliaikaiseksi ratkaisuksi luotiin Kuopion kirjaston
intranetistä rakenteellisesti identtinen kopio Kuopion yliopiston kampusnettiin.
Väliaikaiseen intraan oli tarkoitus viedä kirjaston lopulliset dokumentit. Väliaikainen
intra ei kuitenkaan toiminut suunnitellusti, dokumentointi oli pääasiassa vielä UEF-
kirjaston rakentamiseen liittyvää ja tämä dokumentointi pidettiin kirjaston työtilassa
Moodlessa. Moodle mahdollisti kirjastojen sisäisen keskustelufoorumin käyttöön
ottamisen. Ajoittain vilkkaankin keskustelun lisäksi työryhmät veivät mm. esityslistoja
kaikkien kommentoitavaksi. Tämä teki ryhmien toiminnan avoimeksi ja antoi jokaiselle
osallistumismahdollisuuden. Marraskuussa luotiin kirjaston uuden intran pohja yliopiston
valitsemalle Liferay-alustalle. Kirjaston kotisivujen valmistuminen vuodenvaihteessa oli
tavoitteena kumminkin ensisijalla ja intranetin toteuttaminen järjestyksessä seuraavana.
Kirjaston dokumentointi jatkui edelleen Moodlessa.
Opetus
Tieto- ja opetuspalveluryhmässä laadittiin hankerahoituksella uusi, yhtenäinen runko
tiedonhaun verkkokurssia varten sekä käynnistettiin alakohtaisten kurssien laadinta
seuraavilla aloilla: tietojenkäsittely, biologia, lääketiede, kauppatieteet, aluetiede,
maantiede, matematiikka, fysiikka ja sosiaalitieteet. Kauppatieteiden uusi kurssi valmistui
ensimmäisenä ja se otettiin käyttöön Kuopion kampuksella syksyllä 2009. Muiden
kurssien aineistoja ja sisältöjä valmisteltiin, mutta kurssit valmistuvat ja otetaan
tarvittaessa käyttöön v. 2010 puolella. Päätettiin, että tiedonhaun opetus järjestetään
kirjaston virkatyönä, jos kirjasto saa antamastaan tiedonhankinnan opetuksesta
opintopisteet. Kurssia markkinoitiin erilaisissa UEFin työryhmissä ja suorin kontaktein
laitosten edustajille aina tilaisuuden tullen.
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Tiedottaminen
Tiedotusryhmä kokoontui melko säännöllisesti kahden viikon välein Connect Pro -
yhteydellä. Tehtävänä oli ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja uuden kirjaston
tiedotusasioiden käytännön organisoiminen ja hoitaminen. Kirjaston sisäinen tiedotus
nousi myös tärkeälle sijalle onnistuneen yhdistämisen edellytyksenä. Se päätettiin hoitaa
Moodlen avulla, joka oli yliopistolla jo valmiiksi olemassa. Tärkeistä asioista tiedotettiin
henkilökunnalle myös sähköpostitse kummankin kirjaston henkilökunnan listoilla.
Kirjastoilla olivat lisäksi omat sisäiset intransa käytössä. Sisäisen tiedon tulva koettiinkin
kirjastossa välillä valtavaksi. Verkkoviestinnän ohella henkilökuntakokoukset ym.
suulliset kanavat olivat edelleen tärkeitä. Myös viestintäsuunnitelmaa valmisteltiin ja
ennakoitiin sosiaalisen median nousevan jatkossa yhdeksi kirjaston viestinnän työkaluksi.
Yhteyksiä hoidettiin mm. Joensuun yliopiston ylioppilaskuntaan. Karjalaiseen, Savon
Sanomiin ja Uljas-lehteen saatiin kirjastoa koskevia juttuja ja muille kirjastoille
tiedotettiin sähköisillä listoilla. Tiedottamisen suurimpana haasteena pidettiin yliopiston
sisäistä tiedottamista. Vuoden työsarkaan sisältyivät myös kirjaston nimet ja
toimipisteiden lyhenteet suomeksi ja englanniksi, leimasimet, henkilökunnan nimikyltit,
lahjaesineet ja UEF:n julkaisuarkiston nimi (University of Eastern Finland Electronic
Publications, lyhennettynä UEF Electronic Publications).
Kirjaston omien työryhmien lisäksi kirjasto oli mukana mm. yliopiston strategian
laadinnassa, julkaisutoiminnan suunnittelussa ja oppimiskeskuksen tilojen suunnittelussa
Joensuun kampukselle, alkuohjauksen koordinaatioryhmässä, yliopiston laatutyössä sekä
valtakunnallisen yliopistokirjastojen tilaston työstämistyössä.
Laatutyö
Itä-Suomen yliopiston kirjaston ensimmäinen sisäinen auditointi toteutettiin syksyllä
2009. Laatutyön keskeisenä haasteena oli Itä-Suomen yliopiston kirjaston
laatujärjestelmän kehittäminen.
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Kirjaston henkilöstö
Kuopion yliopiston kirjastossa työskenteli vuoden 2009 aikana yhteensä 35 henkilöä
(naisia 24 ja miehiä 11). Henkilötyövuosia kertyi 30,6. Vakinaisen henkilökunnan keski-
ikä oli 47,9 vuotta.
Vuonna 2009 henkilökunnalle järjestettiin useita sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä
tietoiskuja eri aiheista myös henkilökuntakokousten yhteydessä.
Kirjaston kehityshankkeet ja yhteiskunnallinen tehtävä
Kirjaston keskeisin kehittämishanke oli Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen.
Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti toimi opetusministeriön asettaman yliopistokirjastojen
rakenteellisen kehittämisen hankkeen työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä luovutti
raporttinsa opetusministerille kesällä 2009.
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Kirjaston henkilökunnan julkaisut
Balagué N, Saarti J. Benchmarking quality systems in two European academic
libraries. Libr Manage 2009:30(4/5):227-239.
Hormia-Poutanen K, Kuusinen I, Saarti J, Vattulainen P. Korkeakoulukirjastojen
rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi. Signum 2009(6):5-10.
Kiviniemi V, Laitinen M, Saarti J. Are libraries worth investing in? Finnish university
libraries and their effect on the national economy. Liber Q 2009:19(1):54-61.
Ovaska T. Kansainvälisessä työvaihdossa varjostamassa. Signum 2009(3):20-22.
Ovaska T. Part of the job is to change the job - a follow-up on horizontal career
development and the changing roles of health librarians. In: Positioning the Profession:
the Tenth International Congress on Medical Librarianship, Brisbane, Australia, August
31 - September 4, 2009, p. [17 p.]. 2009.
Ovaska T. Professional development by work shadowing. J Eur Assoc Health Inf Libr
2009:5(4):45-46.
Ovaska T. Miksi konferensseissa käyminen kannattaa? – pohdintaa kirjastoalan
ammatillisen kehityksen tarpeista ja ICML-konferensseista. Signum 2009(6):23-26.
Saarti J. Kuoleeko kirja? Signum 2009(3):12-16.
Saarti J. Seinätön kirjasto: Tieto- ja viestintätekniikkaa yleisissä kirjastoissa 1970-1990 -
luvuilla. Kirjassa: Mäkinen I, toim. Suomen yleisten kirjastojen historia, s. 738-757.
Helsinki: BTJ Finland Oy, 2009.
Saarti J. Folksomiat ja kontrolloidut sanastot kaunokirjallisuuden kuvailussa.
Informaatiotutkimus 2009:28(1):14-18.
Saarti J. Asiakkaat verkkopalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Kirjassa: Hypén K, toim.
Kirjasto 2010. Lukijat, tekstit ja verkko, s. 155-178. BTJ Kustannus, 2009.
Saarti J. Kirjastot tulevaisuuksien tekijöinä - kirjasto sosiaalisena tilana, uudet
toimintamallit ja talouskriisi puhuttivat IFLAssa. Signum 2009(4):5-10.
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Saarti J. Challenges for library space - space for books or space for users; the case of
Kuopio University Library. J Eur Assoc Health Inf Libr 2009:5(4):3-5.
Saarti J. Tehosta, verkostoidu ja kasvata kokoasi. Julkishallinnon ja kirjastolaitoksen
rakenteellinen muutos ja sen taustatekijät. Kirjastolehti 2009(6):20-21.
Saarti J, Juntunen A, Taskinen A. Multi-faceted measuring of the quality as a tool for
quality improvement in the Kuopio University Library, Finland. In: Katsirikou A,
Dimotikalis J, eds. QQML 2009. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
International Conference, Chania Crete Greece, MAICh Conference Centre, Chania,
26-29 May 2009. ASMDA International, 2009.
Saarti J, Juntunen A, Taskinen A. Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreikan Haniassa:
QQML 2009 seminaari. Informaatiotutkimus 2009:28(2):[5 p.].
Suominen V, Saarti J, Tuomi P. Bibliografinen valvonta. Johdatus luetteloinnin ja
sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki: BTJ Finland Oy, 2009. 368 s.
Kirjaston henkilökunnan jäsenyydet ja luottamustoimet
Arja Juntunen:
Itä-Suomen yliopistokollegion jäsen 2009
Kuopion yliopisto, hallitus, varajäsen 2007 - 2009
Kuopion yliopisto, Ympäristöasiain neuvottelukunta, varajäsen 2004 - 2009
Tieteentekijöiden liiton kirjastotyöryhmän jäsen 2006 - 2009
Informaatioalan akateemisten johtokunnan jäsen 2006 - 2009
Itä-Suomen yliopisto, Verkkoviestintätyöryhmän jäsen 2008 - 2009
Jukka Kananen:
Kuopion yliopiston julkaisutoimikunnan sihteeri 1995 - 2009
Kuopion yliopiston Yliopistotiedot -sarjan (F) toimittaja 2005 - 2009
Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Kirjastojuridiikan työryhmän jäsen 2006 -2009
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Marjut Kangasaho:
Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Kirjastosihteerityöryhmän jäsen 2007 -
Jukka Kekäläinen:
ISYHY (ent. KYHY) ry:n luottamusmies (ATK) 2008-
Kuopion yliopiston yt-neuvoston jäsen 2008 -
Tuulevi Ovaska:
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, johtokunta 2005 -
European Association for Health Information and Libraries, Councillor 2009-
Journal of the European Association for Health Information and Libraries, Editorial
Board 2005 –
Kuopion yliopistollinen sairaala, hoitotyön tutkimusneuvosto, 2009-
Jarmo Saarti:
Itä-Suomen yliopiston laatutyön ohjausryhmän jäsen 2009 – 2010.
Itä-Suomen yliopiston julkaisupolitiikkaa valmistelevan työryhmän jäsen 2009.
Informaatiolukutaitoverkoston tukiryhmän puheenjohtaja 2009 – 2010.
Opetusministeriön korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen
koordinointihankkeen työryhmän puheenjohtaja 2008 – 2009.
Kuopion yliopiston viestinnän ohjausryhmän jäsen 2008 – 2009.
Kuopion yliopiston YT-toimikunnan varajäsen 2008 – 2009.
FinJeHew-lehden toimitusneuvoston jäsen 2008 – .
Kuopion yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arviointi- ja kehittämisneuvoston
jäsen 2007 – 2009.
Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, verkkopalveluryhmän jäsen
2007 – 2009.
Kuopion yliopiston Yliopistotiedot-sarjan (F) toimittaja 2005 – 2009.
Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, vaikuttavuuden arviointiryhmä
(vuodesta 2007 Kirjastotoimen vaikuttavuuden arviointiryhmä,
vuodesta 2010 Vaikuttavuuden arviointiryhmä), puheenjohtaja 2005 – 2009.
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IFLA member of standing committee University Libraries and Other Research Libraries
Section 2005 – 2013.
Varastokirjaston johtokunnan puheenjohtaja 2007 – 2009.
Karjala-tietokantasäätiön hallituksen jäsen 2004 – 2009.
Kansalliskirjaston johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 2007 – 2010.
Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry:n hallituksen varsinainen jäsen 2006 – 2009.
Informaatiotutkimus-lehden toimituskunnan jäsen 2005 –.
Aino Taskinen:
Kuopion yliopiston muun henkilökunnan VPJ -arviointiryhmän varajäsen 2008 -
Linnea Lainaustyöryhmän jäsen 2008 – 2009
Tarja Turunen:
Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto 2009 -
Yrjö Valtanen:
Kuopion yliopiston Työsuojelutoiminnan jäsen 2009-
Kirjaston henkilökunnan luennot ja esitelmät
Arja Juntunen:
Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden ryhmä: Asiantuntijaseminaari kirjastopalvelujen
vaikuttavuudesta, Helsinki, 19.5.2009. Esitelmä: Kustannukset laskentaan ja hinnasto
kuntoon?
QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009. (Osallistuminen ja esitelmän pito
yhdessä Jarmo Saartin ja Aino Taskisen kanssa.)
Maarit Putous:
Suomen tieteellisen kirjastoseuran Kirjastosihteerien työryhmän järjestämä
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Kehitä ja päivitä asiakaspalvelutaitojasi - asiakaspalvelun koulutuspäivä, Helsinki,
22.10.2009, esitelmä ”Näkemyksiä Google-sukupolven informaatiolukutaidosta”
Tuulevi Ovaska:
2.-5.6.2009, EAHIL workshop, Dublin, Ireland. Posteri: Roles for librarians in evidence-
based nursing - comparing nurses' information retrieval skills and application in two
hospitals in the United Kingdom and Finland, yhdessä Pip Divallin ja Louise Hullin
kanssa.
2.-5.6.2009, EAHIL workshop, Dublin, Ireland. Posteri: Organising continuing education
courses – practical guidelines and best practices.. Poster in: EAHIL workshop, Dublin,
Ireland, 2nd-5th June, 2009, yhdessä Tiina Heinon ja Ann Liljegrenin kanssa; myös
alustus EAHIL General Assemblyn kokouksessa.
2.-5.6.2009, EAHIL workshop, Dublin, Ireland. Posteri: Online collaboration tools
enabling efficient conference marketing and smooth teamworking. Poster in: EAHIL
workshop, Dublin, Ireland, 2nd-5th June, 2009, yhdessä Katja Hilskan, Jaana Isojärven ja
Katri Larmon kanssa.
31.8.-4.9.2009, 10th International Congress on Medical Librarianship, "Positioning the
Profession", Brisbane, Australia. Esitelmä: ”Part of the job is to change the job” - a
follow-up on horizontal career development and the changing roles of health librarians.
Jarmo Saarti:
3rd International Conference on Repository Libraries: the Universal Reposity Library and
the guarantees for the sustainability of the digital copy, Kuopio, 2009. (Osallistuminen ja
esitelmän pito yhdessä Pentti Vattulaisen kanssa.)
World Library and Information Congress, 75th IFLA General Conference and Council,
Milan, 2009. (Osallistuminen, komiteatyö ja alustus sessiossa Hot topics 23.8.2009:
Library spaces: physical and virtual.)
QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009. (Osallistuminen ja esitelmän pito
yhdessä Arja Juntusen ja Aino Taskisen kanssa.)
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KYSin tieteellisen kirjaston 50-vuotisjuhlaseminaari, Kuopio, 9.12.2009. Alustus:
Kyberinformaatikko digitaalisessa tietoavaruudessa vai kirjastonhoitaja tutkijoita ja
terveysalan ammattilaisia tukemassa?
Yhteistilastopäivä. Kansalliskirjasto, Helsinki, 8.12.2009. Alustus: Itä-Suomen yliopiston
rakentaminen ja tilastoinnin haasteet.
Yhteistilastopäivä. Kansalliskirjasto, Helsinki, 8.12.2009. Alustus: Kirjastotilaston
kehittäminen johtamisen työkaluksi.
Arviointia ja Kirjasampoa - Maakuntakirjastokokous Lappeenrannan
maakuntakirjastossa, Lappeenranta 13.11. 2009. Alustus: Kirjastopalveluiden
arviointi kehittämisvälineenä.
Valtakunnalliset kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10. 2009. Alustus:
Tehosta, verkostoidu, kansainvälisty: yliopistokirjastojen osaamishaasteet ja uudistuva
yliopistolaitos.
Suomi ja aamun maat, Suomen sana ry, Lassi Nummen seura ry, Keski-Suomen
kulttuuriyhdistys ry ja Kuopion kaupunginkirjasto, Kuopio 12.9.2009. Alustus: Kiinan
uskonnollis-filosofisten teosten suomennokset.
Asiantuntijaseminaari kirjastopalvelujen tuotteistamisesta, Helsinki 19.5. 2009. Alustus:
Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi: katsaus
vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön.
Kirjastopalveluiden arviointi, Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsinki 17.3. 2009. Alustus:
Kirjastopalveluiden arviointi kehittämisvälineenä. Kirjastopalveluiden arviointi, Itä-
Suomen lääninhallitus, Kuopio 27.1. 2009. Alustus: Kirjastopalveluiden arviointi
kehittämisvälineenä.
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Aino Taskinen:
QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009. (Osallistuminen ja esitelmän pito
yhdessä Arja Juntusen ja Jarmo Saartin kanssa.)
Konferenssit ja vierailut:
Arja Juntunen:
QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009
Marjut Kangasaho:
Tarton yliopiston kirjasto 17.-18.8.2009
Tuulevi Ovaska:
EAHIL workshop, Dublin, Ireland, 2nd-5th June, 2009
10th International Congress on Medical Librarianship, Brisbane, Australia, (1-17).
August 31-September 4, 2009
Istituto Superiore di Sanità, Rooma, Italia, 4.-8.5.2009 (Erasmus)
Maarit Putous:
EBLIP 5 Bridging the gap. 5th International Evidence Based Library and Information
Practice Conference. Stockholm, Sweden June 29th – July 3rd 2009
Jarmo Saarti:
3rd International Conference on Repository Libraries: the Universal Reposity Library and
the guarantees for the sustainability of the digital copy, Kuopio, 2009
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QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009
World Library and Information Congress, 75th IFLA General Conference and Council,
Milan, 2009.
Aino Taskinen:
IGeLU 2009. Helsinki, 6.-9.9.2009
QQML 2009, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference, Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009
Tapahtumat ja vierailijat
12.5.2009 Vaiko Sepper ja Kalju Tammaru, Viron varastokirjastosta
28.10.2009 3rd International Conference on Repository Libraries: the Universal Reposity
Library and the guarantees for the sustainability of the digital copy, Kuopio, 2009, get
together party.
9.12.2009 Tieto tuottaa terveyttä – KYSin tieteellinen kirjasto 50 vuotta –juhlaseminaari.
